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ABSTRAK 
 
Rohmatun Fitri Cahyanti. K4413054. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI 
PATRIOTISME DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI KELAS XI IPS 
SMA NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2017. 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) Perencanaan 
pembelajaran sejarah dalam mengimplementasikan nilai-nilai patriotisme di kelas 
XI IPS SMA Negeri  2 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. (2) Implementasi nilai-
nilai patriotisme dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IPS SMA Negeri 2 
Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. (3) Evaluasi pembelajaran sejarah dalam 
mengimplementasikan nilai-nilai patriotisme di kelas XI IPS SMA Negeri 2 
Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. (4) Kendala dan solusi guru sejarah 
mengimplementasikan nilai-nilai patriotisme dalam pembelajaran sejarah di kelas 
XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara dalam 
meneliti suatu peristiwa dengan menghasilkan data-data deskriptif. Sumber data 
yang digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Teknik validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif, yaitu teknik 
analisis yang bergerak di antara tiga komponen yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perencanaan 
pembelajaran sejarah dalam mengimplementasikan nilai patriotisme diawali 
dengan penyusunan RPP yang sudah memasukkan aspek nilai patriotisme, seperti 
toleransi, kerjasama, semangat dalam belajar, dan keberanian. (2) Implementasi 
nilai patriotisme dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IPS SMA Negeri 2 
Sukoharjo melalui kegiatan pembelajaran dan pemberian tugas keterampilan 
(sosiodrama dan poster). Sedangkan implementasi nilai patriotisme di luar 
kegiatan pembelajaran adalah melalui kegiatan ekstrakulikuler (Pramuka, 
Paskibra, dan Paduan Suara). (3) Evaluasi pembelajaran sejarah dalam 
implementasi nilai patriotisme di kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo melalui 
penilaian sikap pada saat presentasi dan diskusi tugas sosiodrama. Sedangkan 
evaluasi di luar kegiatan pembelajaran sejarah adalah dengan penilaian sikap 
patriotisme siswa pada saat kegiatan ekstrakulikuler (Pramuka, Paskibra, dan 
Paduan Suara). (4) Kendala guru sejarah dalam mengimplementasikan nilai-nilai 
patriotism adalah kurangnya media pembelajaran LCD untuk menampilkan video 
pembelajaran. Solusi guru sejarah dalam mengatasi kendala yang muncul adalah 
dengan menggunakan tugas sosiodrama sebagai pengganti video pembelajaran. 
 
Kata Kunci: Nilai-nilai Patriotisme, Pembelajaran Sejarah, Kurikulum 2013. 
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ABSTRACT 
 
Rohmatun Fitri Cahyanti K4413054. IMPLEMENTATION OF PATRIOTISM 
VALUES IN HISTORICAL LEARNING IN CLASS XI IPS SMA NEGERI 
2 SUKOHARJO IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta : 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Agust 
2017. 
 
This study is aimed to describe: (1) the lesson plan of historical learning in 
the implementation of patriotism values in class XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo 
in academic year 2016/2017. (2) the implementation of patriotism values in 
historical learning in class XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo in academic year 
2016/2017. (3) the evaluation of historical learning in the implementation of 
patriotism values in class XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo in academic year 
2016/2017. (4) the obstacles and the solutions in the implementation of patriotism 
values in historical learning in class XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo in academic 
year 2016/2017. 
This study is kind of descriptive qualitative research which investigates an 
event by providing descriptive data. The data source that used were place, event, 
informant, and document. The data collection techniques that used was purposive 
sampling. Data validation techniques that used were source dan method 
triangulation. Data analysis technique used was interactive analysis, which in 
encompassing in three components: data reduction, data display, and 
verification/conclusion drawing. 
The results of this study, the following conclusion can be drawn as 
follows: (1) the lesson plan of historical learning based on the patriotism values 
begun by arranging the lesson plan which has included aspects of patriotism 
values, sucs as tolerance, cooperation, enthusiasm in learning, and courage. (2) the 
implementation of the patriotism values in class XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo 
implemented through historical learning activities, and the provision of skill 
duties (sociodrama and poster). (3) the evaluation of historical learning based on 
the patriotism values in class XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo through attitude 
assessment during presentation and discussion. (4) the obstacle of history 
teacher’s in implementation of the patriotism values is the lack of LCD 
instructional media to display instructional videos. The solution of history 
teacher’s is used sociodrama tasks instead of learning videos. 
 
Keywords: Patriotism Values, Historical Learning, Curriculum 2013 
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